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Sewing Conditions Affecting Penetration 
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Mukogawa Women's University， Nishinomiya 663， Japan 
Forces generated on sewing needle during penetration into fabrics were measured by using an 
apparatus especially designed. W P. 2， force generated by penetration of the needle eye part 
to the fabric， and penetration energy increased exponentially with the number of fabric layers 
for regular needle. W P. 2 increased also exponentially with needle diameter. W P. 2， and W 
P. 4-5， force generated by penetration of the needle blade， were affected by point shape and 
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Fig. 1. (a)Model diagram of the penetration apparatus especially designed. 

































定は試料布の重ね枚数を 2~5 枚に変化させて各々 10
間行った.
2.針の平均速度とミシンのよ軸回転数との関係




から dまで 15醐間移動させて貫通力を測定した.bc， 
cd間は各々 4脚， 11醐で、ある.針の玉]z均速度は bc














































































太さを 4段階に変化させた普通針 R， 1番のボーノレ
ポイント針 S， J， B及びテフロン加工により表商
摩擦を低下させた化繊用スーパー針 SUを用いた.ま
た， DBx 1 1番を用いて編地を実際に縫製する際，
地糸切れが生じた場合，地糸切断紡止のために使用さ
れる太さが l番手綱いニット専用針， 10番 KNも使
用した.




















針移動量 Lp曲線の浪tl定例iを Fig. 3 (a)に示す.








Wp • 2 より低い.前報 3) と向様に，ボーノレポイント針
S-織物系 (NO.3)では，針幹が太くなる 5の針位置
での貫通力 Wp • 5 が議大値を示す場合もあった.他の
場合は，針径が太くなっている糸穴近辺2の針位置で
の貫通力 Wp • 2 が最大を示した.従って Wp • 2 を貫
通カの代表伎として用いた.
1 .布の愛ね枚数および針筏の影響
普通針 R について貫通力 Wp • 2 の重ね枚数 N およ





































Fig. 2. Penetration force diagram and Needle motion 
diagram. 
TIME 
ミシンでよく採用されている R=15胴， L=45棚， υ
が最大となるO口 100。と仮定し， υ口 9.40xlQ4珊
Iminとした場合， ミシンの上輸回転数に換算すると，
957rpmとなる.






Type Number Mark Size(鵬) Variety 
点 9 R 0.67 0.70 
4 1 R Br 0.77 0.81 regular 
4 16 R 1.02 D 1.04 needle 




4 11 S 0.06~0.09 position 2 0.76 ba11 
H 11 J 訂a1 0. 1O~0.13 
(measured) 0.78 pomt 
点 11 B pomt 0.15~0.18 0.81 needle 
H 11 SU 
slze 
0.12~0.15 0.81 Teflon coated needle 
4 10 KN 0.08~0.11 0.66 needle for knitted fabric本
Table 2. 











































Fig. 3. (a)Penetration force diagram 
(N:Number of fabric layers) 
(b)Relation between needle 
















の関係式を求め図の下方に示す. Fig. 4の試料 l枚
の場合の貫通力は本試作機では浪u定できなかったので


























用した針の糸穴部分の最大径の実測値 Dを Table 2 












































































N=3 WP.，= 1500 d '.64 
N = 2 WP.， = 870 d '刊
Fig. 5. Dependence of penetration force (W p. 2) on 
needle blade diameter (d) by varing number of 










#10 Wp.2=220Nl." #10 Wp，2=4s5Nl，" 
# 1 s WP，2= 180Nl.73 # 1 s Wp，=3sON1." 
# 11 Wp，，= 120Nl." # 11 Wp，=270N1.22 
1ヰ 9 WPω 2:= 84NI.54 # 9 ¥VP，2コ230N1.0
Fig. 4. Dependence of penetration force (W p， 2) on 










































































小さく， D部分が細いため Wp，2が低く，針位置 2
の貫通時，布にあけられる穴が小ざい.そのために，
Fig， 8のように Wp，4-5が高くなり，前述の Fig.
3 (a)のように Wp，5は Wp，2より大きく出現し，貫通
仕事は高い傾向を示す. JのWp.2はSより高かった
が，Fig. 8から Wp，4_けま Sより低Lために Jの
Epはsより小さい. Bはボーノレポイントが大きいの
で高い Wp，2を示したが， Wp，d1:l現時に布に大きな
穴を生じるため， Fig. 8より Wp，4-5は低い.その
結来，貫通仕事は Wp，2の割にやや低い傾向がみら

























































特 18 Ep= 1 7N'.7' 
1キ16 Ep= 14N'.59 
# 11 Ep=7.5N1.60 
特 9 Ep=7.4N1.05 
NO.4 
#18 Ep=14.5N，.65 
林 16 Ep=12N1.6' 
持 II Ep= 9N，.59 
1キ 9 Ep= 8N" 刷
Fig. 6. Dependence of penetration energy (Ep) on 
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Fig. 8. Relation between Wp •2 and Wp •4 - 5, force 
generated by penetration of the needle blade by 
varing point shape and surface finish of the needle. 










ニット専用金，.10 番 KN の貫通カ Wp • 2 も低い結果で
あった.
貫通仕事 EpI主，普通量rRでは Wp.2の値が大きい
ために，ボーノレポイントの小さい針 S では Wp • 4 - 5 が
大きいためにいずれも丸がおかった.ニット専用針
KN は Wp • 2 が小さいために，化繊用スーパー針 su
は Wp.2とWp.4-5の両者が小さいために EpI主低か
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Fig. 7. Dependence of penetration force (Wp•2) and 
penetration energy (Ep) on ball point size by var-
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